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Жарғы 
Жоба атауы: Жобалауға арналған сәулет жоспарлау тапсырмасын алу үшін техникалық шарттарды 
оңтайландыру 
Бастамашылар: Құралбаев Ернар Сәбитбекұлы – Т.Рысқұлов аудан әкімі аппаратының аймақтық бақылау 
және ұйымдастыру инпектордық бөлімшесінің бас маманы 
Кенішбек Айдынбек Темірғалиұлы – Т.Рысқұлов аудан әкімдігінің сәулет, қала құрылысы 
және құрылыс бөлімінің бас маманы 
Расилов Дархан Тілеуқұлұлы – Т.Рысқұлов аудан әкімдігінің жұмыспен қамту және 
әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің бас маманы  
Дюсекова Айсулу Мусаевна – Мойынқұм ауданы, Шығанақ ауылдық округі әкімдігінің 
бас маманы 
Айтбек Нұрдаулет Сапарғалиұлы – Байзақ ауданы, Сарыкемер ауылдық округі әкімдігінің 
жетекші маманы 
Қазақбай Самат Ержанұлы – Жуалы ауданы, Жетітөбе ауылдық округі әкімдігінің бас 
маманы 
Жобаның іске асырылу 
мерзімі 
Наурыз - 2021 – Наурыз - 2022 (12 ай) 
Жобаның негіздемесі  «Цифрлық Қазақстан» мемелекеттік бағдарламасы. 
«Халық үніне құлақ асатын мемлекет» тұжырымдамасы. 
 
Жамбыл облысы бойынша жылына аталған қызметті алу үшін 2000-2500 азамат  
қайырылады.  Жемқорлық статистикасын 2-3 пайызға төмендетеді. 
Жобаның өнімі Е-лицензия мемлекеттік қызмет көрсету сайты арқылы келіп түскен өтінішттерді 5 жұмыс 
күні ішінде техникалық шарт беруші мекемелерден өтініш жауабын электронды түрде 
алу. 
Жобаның SMART мақсаты Жемқорлықтың алдын алып халық үшін жұмыс жасайтын жоба, жылына облыс бойынша 
2000-2500 азамат қайырылады, жоба 2022 жылдың наурыз айына дейін жүзеге асатын 
болса, жемқорлықты 2-3 пайызға дейін төмендетуге болады. 
Жобаның міндеті  Осы жобаны іске асыру үшін қандай жұмыстар атқарылады 
 1. Жобаны әзірлеу. 
 2. Жобаны жүзеге асыру үшін қаулы шығару. 
 3. Е-лицензия сайтына енгізу. 
Жоба сәттілігінің 
критерийлері 
Жобаның мақсаты яғни, жылына облыс бойынша қайырылған 2000-2500 азаматтың 
өтініштерін 5 жұмыс күні ішінде қанағаттандырыпғ жемқорлықты 2-3 пайызға төмендету. 
Стейкхолдерлер 1. Сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі 
2. Қазақстан  Республикасы Индустрия және Инфрақұрылымдық  даму министрлігі 
3. Табиғи монополиялар субъектілерінің топтастығы (Электр желісін тарату мекемесі, Сумен    
қамтамасыз ету мекемесі, Табиғи газ жеткізуші мекемесі) 
4. АОНИТ (Ақпараттық жүйенің жұмысына жауапты) 
5. Сыбайластық жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі 
6. Халық (қызмет алушы)  
Жобаның шектеулері  
1. Мерзімі (1 жыл) 
2. Құны (шамамен 5 млн) 
3. Мазмұны (аталған қызметті электронды түрде 5 жұмыс күн ішінде алу керек) 
Жоба тәуекелдері 
 
1.Қаржының бөлінбеуі (мемлекет, облыс, аудан тараптарынан)  
2.АО «НИТ» тарапынан ақпараттық жүйеде өзгерістерді уақытылы қамтамассыз етпеуі 
3.Қызметті қолданушының толық түсінбеуі 
 
